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ABSTRACT
ABSTRAK
Latar Belakang: Nyeri punggung bawah merupakan nyeri yang dirasakan di daerah punggung bawah, lumbosakral dan dapat
menjalar hingga ke tungkai bawah. Nyeri punggung bawah merupakan penyumbang terbesar kecacatan global dan penyebab utama
disabilitas. Etiologi nyeri punggung bawah dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan dapat disertai dengan timbulnya nyeri akibat
adanya stimulasi pada Myofascial Trigger Points (MTrPs), yaitu spot kecil yang hiperiritasi dan terletak memusat yang timbul di
dalam taut band otot skeletal yang mengalami cedera atau beban kerja yang berlebihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan antara Myofascial Trigger Points (MTrPs) Pain terhadap Karakteristik Pasien Nyeri Punggung Bawah
Kronik.
Metode: Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain penelitian cross sectional. Pengambilan data dilakukan
pada bulan September sampai dengan bulan November 2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik consecutive sampling
sebanyak 76 orang. Data dikumpulkan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik serta wawancara dengan menggunakan Numeric
Rating Scale (NRS). Data kemudian dianalisis menggunakan uji Chi-Square.
Hasil: MTrPs positif pada 61 orang dengan  MTrPs M. quadratus lumborum pada 47 orang, M. gluteus medius pada 42 orang, M.
iliopsoas pada 16 orang, M. rektus abdominis pada 9 orang, M. gluteus maksimus pada 49 orang, M. gluteus minimus pada 43
orang dan M. piriformis pada 46 orang. Jumlah MTrPs terbanyak adalah 5 MTrPs aktif yaitu sebanyak 20 orang, nyeri alih terdapat
pada 59 orang pasien.
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara Myofascial Trigger Points (MTrPs) pain dengan karakteristik pasien yaitu pekerjaan,
intensitas nyeri, dan nyeri alih yang dialami oleh pasien.
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ABSTRACT
Background: Low Back Pain is pain that is felt in the lower region, lumbosacral and can spread to the lower limbs. Low Back Pain
is the disease which contribut to the major impact on public health and causes global disability. Low back pain can be caused by
different etiology, in some cases, low back pain may be associated with the onset of pain as a result of the stimulation on
Myofascial Trigger Points (MTrPs). MTrPs defined as hypersensitive small spots within taut band of skeletal muscle which suffer
from injury or excessive workloads. The purpose of this study is to determine the association between Myofascial Trigger Points
(MTrPs) Pain with patients characteristics.
Methods: This study was observational analytic study with cross sectional study design. Data were collected from September until
November 2016. The sampling using consecutive sampling technique as much as 76 people. Data were collected through anamnesis
and physical examination as well as interview with Numeric Rating Scale (NRS) and then data were analyzed with Chi square test.
Results: Active Myofascial Trigger Points (MTrPs) were found in 61 patients,  quadratus lumborum muscle in 47 people, gluteus
medius in 42 people,. Iliopsoas muscle in 16 people,  rectus abdominis muscle in 9 people ,gluteus maximus in 49 people, gluteus
minimus in 43 people and piriformis muscle in 46 people. Highest number of active MTrPs was 5 actives MTrPs in 20 people,
referred pain from MTrPs in 59 people.
Conclusion: There was association between Myofascial Trigger Points (MTrPs) Pain with patients characteristics, epidemiology
characteristic is patients jobs, and clinical characteristics are pain score and referred pain from MTrPs.
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